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1 Cette  sélection  d’une  petite  partie  des  objets  en  métal  précieux  du  musée  national
présente des documents de toutes les périodes, bien connus pour certains, mais rarement
illustrés pour d’autres. Cela ne remplace pas un catalogue des collections du musée que
l’on attend toujours depuis sa création en 1937 !
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